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KUINSⅡから KUINSⅢへ  
― メディアへのサーバーの移行 － 























                          --- 概略 --- 
                    メールサーバー  アップル iMac 
                                         Mac OS 8.5 
                     Eudora Internet Mail Server 1.3.1  
                     FireWall 25/tcp, 110/tcp on 
                                          
                                         ホームページサーバー 
                     Win2000 sp4       
                     Apache HTTP Server 1.3.27    
                     FireWall 80/tcp on 
        写真１ 































   申請書類   宇治 → メディアセンター大型計算機システム（学内便） 
   
   申請書類（pdf ファイル）は以下のサイトからダウンロードして下さい 
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申請に関しての詳細は以下のサイトの【利用申請の流れ】にあります 
     http://www.iimc.kyoto-u.ac.jp/services/whs/index.php 
 
②利用承認書、支払責任者登録確認通知書の受け取り 









    京都大学情報環境機構 学術データベースサービス 






   申請は以下のサイトの【竹サービスの利用方法】から行えます。 





・仮想ホスト名の区分 → 既存を選択 
 
  折り返しメールで申請内容に関しての連絡があり、作業領域等の説明があります。  
  竹サービスでは CGI,SSL 通信が利用出来ません。（2008 年 5 月時点） 
                             
④Webからフリーソフトの puttyjp.exe 、WinSCP を入手する。 
いずれのソフトもメディアのサーバー(sakura)にログインする時に必要な MS-Windows 用
の SSH クライアントソフトです。これらのソフトを自 PC にダウンロードし、このソフトで、
メディアから与えられた分野のホームページ用ディレクトリーに必要なファイルを転送しま
す。また与えられた領域で UNIX コマンドなどを実行する時にも必要なソフトです。 puttyjp 
は CUI ベースの SSH クライアントソフト、 WinSCP は GUI ベースの SFTP、SCP の両者を併せ
持ったクライアントソフトです。 MS-Windows に慣れた方なら GUI ベースの WinSCP のみのダ
ウンロードでもよいでしょう。なお 2009 年 1 月 6日現在、WinSCP を利用して sakura にアク
セスする際のプロトコルは SCP でなく SFTP でした。これはメディアのサーバー用計算機の更
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新作業での障害によるものらしく、いずれは SCPが復旧するとの事でした。 
   以下はソフト入手用参考サイトです 
  puttyjp： http://texa.human.is.tohoku.ac.jp/aiba/misc/root/INFO/Win.PuTTY/ 
  WinSCP ： http://www.kuins.kyoto-u.ac.jp/news/46/winscp.html 
 
⑤ホームページサービス 






のホームページサービス(KUIINSⅡ)で使っている PC の index.html ファイルがあるディレク
トリー内の全てのファイルを、何らかの媒体にコピーしてください。 
さてこの時点で一度メディアの担当者の方に連絡を取ってください。やり方の確認のため
にです。分野のホームページサーバーが MS-Windows の PC でない場合は、違ったやり方とな
るかもしれません。 
 
担当者連絡先 ： 情報環境部情報基盤課 学術情報基盤グループ someone 氏 
 
次に WinSCP をインストールした PC からコピーしたホームページ用のファイルをメディア













































リー内で拡張子を削除します。転送にはもちろんここでも WinSPC を利用します。 もっとも
UNIX コマンドに慣れた方でしたら、KUINSⅢのホームディレクトリーに入って vi でこのファ
イルを作成することも可能です。 
 
例： .forward+ichikawa.txt  
   ichikawa.nobuo@xxxx.xxx.kyoto-u.ac.jp ← 情報支援サービスで確定したメール
アドレスを書きます 
   foo%bar.com@sc-filt.kuins.net  
同じファイルで外部プロバイダー等に転送したい時はこのように書いてスパムメール
の転送を防いでください。 
この例ではプロバイダー名の実際は foo@bar.com です。 @が%に変わります。 
また仮想ホスト名宛（ichikawa 等最終宛名がない）のメールを受けとった時のため
に.foward+webmaster のファイルを作りその中に受取人のアドレスを書いてください。以下
の例では ichikawa が受け取る事になります。詳しくはメディアの担当者と御相談ください。 
 
  例 ： .forward+webmaster.txt 
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            ichikawa.nobuo@xxxx.xxx.kyoto-u.ac.jp 
 








「教育用コンピュータシステム利用の手引き（平成 20 年度版 ver.1.0）」の 32 ページを読
んでから行ってください。 
 
例：    メールソフトの変更 
  利用コード ： a0xxxxxx 
    パスワード ： 申請した pswd 
    POP3 サーバー： mail.ecs.kyoto-u.ac.jp ポート番号 995 
    SMTP サーバー： sendmail.kuins.net    
  Eudora オプション  [メールの確認]項目 受信時 SSL → なし 
             [メールの送信]項目 送信時 SSL → なし 
  ichikawa@xxxxx.kudpc.kyoto-u.ac.jp にメールして届けばよろしいです。  
  テスト期間のみ通信が出来ました。 




耐震改修（2008 年 6 月）に伴う移動のため VLAN コンセントの変更もしなければなりません





    ログインの方法 
  KUINS のホームページ → KUINS 利用申請 → KUINSⅢネットワーク機器管理システ
ム → ユーザーID,PSWD 
KUINSⅡの変更は管理者の ID pswd で login します。 
  KUINSⅢの変更は管理者の ID pswd で login します。 
    ログイン後は、操作説明書をクリックして変更方法を学び申請してください。 
  後日管理責任者宛に変更完了のメールが届きます。 
                          




切り離しを終了すれば KUINSⅢへの移行は完了します。     
 
３）PUTTYJP 
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